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Υπολογιστικά Νέφη 
(Ορισμός) 
• Οι ορισμοί ως προς το τι είναι τα 
υπολογιστικά νέφη διαφέρουν! 
• Κοινό υπόβαθρο των διάφορων ορισμών: 
– Υπολογιστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος και 
λογισμικό είναι αγαθά διαθέσιμα από μια μεγάλη 
υποδομή 
– Utility Computing (Υποδομές Κοινής Ωφελείας /  
Pay-as-you-go (Πληρώνουμε για τους πόρους που 
καταναλώνουμε) 
– Virtualization: Εικονικά Συστήματα 
– Everything as a Service (*aaS) 
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Υπολογιστικά Νέφη 
(Μεγάλες Υποδομές) 
Google's Datacenter in Oregon 
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Υπολογιστικά Νέφη 
(Μεγάλες Υποδομές) 
Microsoft Azure in Chicago 
112 containers x 2000 servers = 224,000 nodes 
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Υπολογιστικά Νέφη 
(Pay-as-you-go) 
To Amazon RDS (Relational Database Service) 
963$ / year 
27,156 $ / year 
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Υπολογιστικά Νέφη 
(Virtualization) 
Εικονικά Συστήματα  
(CPU, RAM, Network, Storage, Fault-tolerance…) 
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Δημόσια - Ιδιωτικά Νέφη 
(Public - Private Clouds) 
• Δημόσια Νέφη (Public Clouds) 
– Amazon Web Service, Microsoft Azure, 
Google AppEngine, κτλ. 
• Ιδιωτικά "Νέφη" (Private Clouds) 
– Κέντρα μέσα σε οργανισμούς (Datacenters) 
– Συνήθως ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ευρύτερο 
ορισμό των Υπολογιστικών Νεφών, αλλά 
αποτελούν λύση για πολλούς οργανισμούς 
• Καλύτερη Ιδιωτικότητα (EU Directive 95/46/EC  on the 
protection of personal data / Safe Harbor) 
• Χαμηλότερη Καθυστέρηση Πρόσβασης 
• Απαιτούν γνώσεις διαχείρισης (backup, maintenance,…) 
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VCenter: Our IaaS Cloud 
Το Datacenter του 
εργαστηρίου μας! 
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VCenter: Our IaaS Cloud 
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"Μεγάλα Δεδομένα" 
("Big Data") 
• Συλλογές δεδομένων που είναι τόσο μεγάλες και 
περίπλοκες που γίνεται δύσχρηστη η λειτουργία 
συμβατικών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων  (για 
μικρό σύνολο υπολογιστών) 
• Παραδείγματα 
• Το Facebook διαχειρίζεται πάνω από 40 δισεκατομμύρια 
φωτογραφίες με 2000 υπολογιστές (21PB HDFS Cluster). 
• Το Yahoo δημιουργεί υποδομή 4000 κόμβων για διαχείριση 60 
εκατομμύριων αρχείων   
• Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα δεδομένων στην τοπική 
αγορά ; Όχι ακόμη αλλά στο μέλλον θα προκύπτει όλο και 
περισσότερο αυτή η ανάγκη. 
• Smart meters σε Σπίτια, Δικτυακά Δεδομένα 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, Βιβλιοθήκες Πολυμέσων 
του Μέλλοντος, κτλ.; 
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Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων 
http://xeround.com/blog/2011/04/newsql-cloud-database-as-a-service 
(OLTP) (OLAP) 
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NoSQL και NewSQL 
• NoSQL: Μια μεγάλη κλάση DBMSs που δεν 
ακoλουθούν το σχεσιακό μοντέλο (δεν χρησιμοποιούν 
πίνακες αλλά ούτε και SQL) 
• π.χ., JSON Stores, GraphDBs, Map-Reduce DBs 
• NewSQL: Σχεσιακές DBMS κατασκευασμένες για το 
Cloud π.χ., το Amazon RDS, VoltDB, κτλ. 
• Κοινά Χαρακτηριστικά 
• Κατασκευασμένα να δουλεύουν πάνω σε 
αναξιόπιστες κατανεμημένες υποδομές (2-3 
failures / 1000 nodes / day) 
• Λιγότερες Εγγυήσεις ορθότητας (consistency) 
• Ψηλότερη επίδοση και επεκτασιμότητα 
• Π.χ., μια Hbase τρέχει πάνω σε 4000 nodes! 
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SmartLib: Νοητές Βιβλιοθήκες 
Scan Share Manage 
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SmartLib: Νοητές Βιβλιοθήκες 
Web2.0: The Semi-structured Web! 
https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=databases 
content in XML/JSON 
apprehensible to Program 
https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=fl
owers+inauthor:keyes&key=yourAPIKey  => 
Provides additional details (e.g., purchase 
status) 
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JSON: Web 2.0 Data Interchange Format 
 (Other Google APIs) 
In fact, Web2.0 Services are omnipresent! 
(Google, Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin, …) 
https://code.google.com/apis 
http://www.programmableweb.com/ - 7800 APIs!!! + 6800 Mashups! 
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JSON: Web 2.0 Data Interchange Format 
 (Other Google APIs) 
Yahoo Pipes Mashup 
A  mashup, in web development, is a web 
page, or web application, that uses and 
combines data, presentation or 
functionality from two or more sources to 
create new services. Wikipedia 
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Install APK, Upload 
File, Reboot, … 
